








JACAs Una peseta trimestre. Resto de espelta 5 pesetas afto. I!xtJ'anlcro 7'10 pesetas ."0.
I NOM. 1.394
los de más cubicación entre los numero-
sos pantanos de las Confederaciones hl·
dráullcas de la naciÓn.
La presa del pantano de Yesa, cerran
do las dos márgenes del rio Aragón, con
una altura de 80 metros y anchura de 60
en la base, ha de formar un vaso que
acumule más de 450 millones de metros
cúbicos de agua fertilizante de las vegas
de Aragón y de Navarra y terrenos ad
yacentes. Es obra de gran envergadurn,
tipo norteamericano, de las mejores pro~
yech¡das, que responde a necesidades uro
gentes del país.
Para las dos partes del proyecto, presa
y canal, se calcula un presupuesto proba
ble de unos cien millones de pesetas, de
biendo de advertirse, que en la construc~
clón del dique se han gastado cinco millo
nes en obras preparatorias del macizo mo-
nolfllco. Actualmente los trabajos de esle
dique están paralizados totalmente en vir
tud de clerla solicitación del contratista,
que )'a hace tiempo pasó a informe de
Consejo de Estado, detención que perju·
dica a la obra efectuada y ~rolonga el
tiempo de su edificación.
Comprende el proyecto la derivación
en la parte superior del dique de un canal
para la conducción de 60 metros cúbicos
de agua por segundo, cuyos trabajos.
evaluados en unos 50 millones de pesetas
se han subastado en varios trozos de su
perfilado. En el primero, que cruza los
campos de Sangilesa hasta las proximida
des de Cáseda, se trabaja activamente,
empleándose buen número de obreros.
Recientemente se ha realizado también la
subasta de un tercer trozo en la parte de
Ejea de los Caballeros, el cual es uno de '
los olás importantes del recorrido hidráu·
Iico.
Se han terminado en los dos últimos
af\os varios err.balses importantes en dis
tintas regiones espaí'lOlas y dada la tras
cendencia para la amplia comarca navarre
aragonesa del Pantano de Yesa y Canal
de las Bardenas, el cual ha de regar una
superficie mayor de 140 mil hectareas se
dientas, es digno de estlmulación por par
te del gobierno de la nación, para que las
obras comenzadas, las cuales son de tanta
envergadura o más que el Canal Imperia
de Aragón que Pignatelli construyera, no
se interrumpan sino que ampliada su acH
vidad. transformen en el más corto plazo
posible las riquezas del pafs. Los efectos
beneficiosos del Canal de las Bardeoas han
de notarse en la economla y en el trabajo
de todo el Norte de España.
Precisa que por corto numero de años
se amplle la consignación del presupuesto
de obras públicas para el Pantano de Vesa
y el Canal de las Bardenas. desechando
las pequeftas dósis, a fin de que sus tra
bajos reciban la actividad imputsi\'8 que
requieren. SI problema tan importante y
de tan vital inleres para una parle de la
nación se desarroHase en Norteamerica-.




Es una de las obras más importantes a
desarrollar, la cual, en los comienzos de
su construcción actualn.ente, promete ad
quirir incremento notable en los próximos
presupuestos del Estado.
Las famosas Bardenas, dilatada super·
ficie, cuyos proyectos de riego tanlo preo-
cuparon a los financieros y a los ine-enie-
ros de las generaciones úhimas. se trans-
formarán con el tiempo en veneros es·
pléndidos, donde los bancales de cereal
preciado, las enzarellladas cepas. las re-
molachas y las hortalizas, absorban sus
materias nutricias diluidas en el liquido
elemento. Y no hay duda, que la tierra
virgen, abiertas sus entrailas por las ma~
nos del hombre y fecundadas por el agua
embalsada en el pantano de Yesa han de
producir óplmas cosechas y verificaran el
prodigio de convertir el amplio circuito
de las Bardenas en un granero del Norte
de España. El embalse proyectado es de
El Canal de las
Bardenas
Hasta el presente, la ensei'lanza prima-
ria se ha realizado rutinaria y deficiente·
mente: un plan de enseñanza uniforme
igual para todas las poblaciones españo~
las como el vestuario militar, sin mirar la
Indole peculiar de cada población penin-
sular, y así ha resultado ella.
El magisterio, miseramente retribufdo.
sin estímulos a la espinosa profesión, sin
desahogo económico, antes con agobiante
penuria, no puede sentir entusiasme por
la ensenanza. y solo los muy abne:gados,
los que toman la saRrada mision docente
como apostolado, han podido resistir la
desmoralización de ejercer su ministerio
empei'ladamente en tan desfavorables con-
diciones.
Ya fé, que para ensei'lar en pueblos in-
cultos e incompr~nslvos, sin desmayos ni
desalientos, se necesita temple de sanlo,
o de medio santo,
Si la República Espaf\ola Quiere cansO""
Iidarse y ganar adeptos convencidos, de-
be dirigir sus principales esfuerzos en sen-
tido de favorecer la enseilanza pública
primaria empezando por retribuir con de·
coro y la mayor largueza posible a los ab-
negados creadores de buenos ciudadanos,
que con mentes cultivadas y arrestos de
inteligencia y actividad, hagan mañana la
obra meritoria de sacar de Aragón el máxi·
mo provecho que puede sacarse, y que
permllen sus potencialidades productoras,
hoy solo rindiendo una insignificante par·
le de lo que pueden rendir.
J- M_ CLAVERIA
Barcelona 14 de Mayo de 1933.
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tiene de su territorio una muy pequef'¡a
parte del provecho que está en pOlenda-
lidad de obtener.
Sumamente difícil es precisar las cau-
sas de su decadencia por ser muchas y
complejas, pero se pueden señalar las que
a mi juicio son las principales.
1.a Problema de cultura. Que hay que
intensificar en determinadas clases.
2.- La falsa interpretación que se ha-
ce de las funciones autoritarias o guber-
nativas por parle de los elementos que
hacen profesión o modo de vivir de la po-
IItica.
3,a Las insensatas divisiones y anta-
gonl~mos en que viven los pueblos. y los
odios injustificados entre los diversos par-
tidos pollticos.
4.11. El desamor y la falta de aHcibn a
los Irabajos agrlcolas de los cuales h~ye
todo el que puede.
5.11. La errbnea interpretación que has-
ta el presente se ha hecho de la agricul-
tura considerándola como cosa inferior a
otras actividades, cuando es la profesion
por excelencia, la más noble, la más re~
productiva cuando se practica con inteli-
gencia y entusiasmo, y sobre lodo la mAs
indispensable, la mtis imprescindible de
ladas las actividades.
El estudio de estas causas de decaden-
cia es extenso y casi imposible de con p
cretar en un solo articulo periodístico, por
lo cual trataré de examinar cada una de
las causas enunciadas, y empleando en llU
estudio los art/culos que sean necesarios.
Debo indicar aqul, que esta cuestión la
miraré como es peculiar en mi, bajo el
punto de vista personal, bien entendido
que no lengo ánimo de controvertir, y
bien seguro de que muchos de mis razo-
namientos no seran gratos a muchas cl&·
. ' ses socia les,
No qul.slera causar a nadie molestia con El estado mental general del mundo
de
las Aaprecólaciones que me pro?ongdo ¡hacder moderno, aun no posee aquella serenidad
rag n, pero tampoco qUiero e ar e d .. , '1 - I -
¡ e IU'Clo que perml e Olr con ca ma y Sindecir la verdad, pues parodiando el dicho .
d él b no f di' d d " enoJo la verdad. aunque nos sea deslavo
e un c e re I so o e a ~ntlgue a, rabie, y cuando seamos la mayorfa capa-
-amlcus .Plat;,;:d magis aml~a v~ritas. ces de escuchar serenamente razonamien.
'1soy admdlgo ~ aton'dpebero mllS amiga e¡s tos adversos a nosotros o nuestras cosas,
a ver a • OpinO que e mas razonar a r I
d d de I I-d d d I -d . enlonces empezaremos a rea Izar os ver-
d




daderos avances sociales, el verdadero
o genera en e cua na e pue e arse! e I
f d'd progr so genera.
por o .en I o. , Esto está lejos. pero no desconfiemos
. OpinO Igualmente que la crftlca o sea del porvenir, que el tiempo incorpora a la
~UlciO bu~no ~ malodde ~as cosas, costum- 1marcha corriente social muchas condicio-
;esdm~ t
O b~ése~ e as ~ersonas, etc., . nes de vida en otros llempos considera-
~ C'
I
e am 1b~ acers~ sIempre y1lcuan- I das como utoplas o sea como aspiracio-
o enaa por o Jeto melorar aqu~ o que nes irrealizables.
se critica: algo asf como la cr/tlca que I Se 1 d I d I -d-
- I d d d I d 1 d n a as as prece en es con SI eraclo-elerce e e uca or e os actos e e u- .
d - 1 - d II , I nes generales necesarias a lo que me pro.can o, para meJorar os SI son e c entes, .
t' 1 I l' li pongo exponer, Iremos e:tamlOando los
y es ¡mu ar o~ Y
d
amp lar os en e caso e puntos enunciados.
qUe sean .ace a ,os. .... ProlJlema de cultura, que hay que
La cr'hca ~allgna, hecha con é~lmo de intensificar en determinadas clases.
Ci'Usar molestia o desagrado es VII, ,e im· Esta causa de decadencia es tan evi-
::Pi: de todtt persona de pensamIentos Idente, salta tan ostensiblemente a la vis-
va os. ta, que está en el ánimo de todo el mun·.'. do sea de la clase o condición social que
Aragón e:n ¡eneral esta decaldo y ob· i.e8.
Padfa ser Aragón, aunque desgraciada-
mente no es en la actualidad, una comarca
o región floreciente y rica que diera ato·
dos y cada uno de sus hijos la má:tlma
parte de desahogo y bienestar que hiciera
en ella agradable la vida, y que evilara la
emtgracibn de sus hijos realizada en gran
estala no solo a la América, sino a otras
comarcas de la península, parlieul':ifmente
Catalufta, donde residimos un c.recidlsi-
mo número de miles de aragoneses que
debiéramos no habernos movido de nues-
tro pals originario.
SI pasamos una rápida mirada a sus
condiciones naturales, veremos claramen-
te que puede llamarse comarca privilegia-
da por la naturaleza ya que posee su sue·
10 todo lo que ocasiona Opuede ocasionar
oblaciones hermosas, abundantes y agra-
dables, donde sus moradores vivan salisfe
chos y entusiasmados, dedicados al hon-
ro&O trabajo, origen de toda bienandanza
cuando se practica con la inteligencia,
perseverancia y empeño que debe poner-
se en todo; la abulia, el desaliento y la
falla de iniciativas malogran las máll favo-
bies condiciones de los paises, y un pals
solo mediano, habitado por hijos de las
citadas condiciones, será rico y hermoso,
mientras que un país rico, feraz y muy
favorecido por la naturaleza. seran nega·
ti vas sus excelentes condiciones, pues es
el hombre en todas partes el determinante
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Vicente Cashtn





El ella 23 de abril, en conmemoracibn
de la muerte de Cervantes, ,Príncipe de
las letras espanolas'. se celebra la cFles-
ta del Libro •• Con tal motivo, se celebró
en Zaragoza)' OTras ciudades el cOla del
Libro' durante el cual se vendieron libros
a precios baratfsimos.
Este año. por caer en domingo. la fies·
ta no se celebró en nuestra Escuela. pero
el Sr. Alcalde, fiel cumplidor de su deber,
}' siempre condescendiente para con nos
otros, los ninos, propuso al dignlsimo
Ayuntamiento, que preside. la compra de
libros con que obsequiamos.
El afta pasaelo, se nos obsequió con
cuentos mtlis o meno, graciosos, pero de
poco valor literario. pero este año el se-
ñor alcalde, propuso que se nos obsequia-
se con un tomo de (el QUIjote) la obra
cumbre de Cervantes que ha sido tradu-
cida a todos los idiomas del mundo.
Como disponfan de pocas pesetas, pu-
dieron comprar pocos tomos. pero elegan-
temente encuadernados.
Nosotros, esperábamos con ansia el
dla en que se nos iban a repartir Por fin
el día llegó y esrt fué ayer.
Para el reparto, nosotros mismos hIci-
mos una seleCCión entre los más adelanta
dos y de más edad.
A las cuatro de la tarde ordenados. y
con nuestro profesor. fUimos a la casa
Ayuntamiento.
Nos introdujeron en el salón de acto~.
donde nos pusimos en dos filas: en una.
los ninos, }' en la otra, las nlflas.
Ya al entrar, vimos sobre la mesa de los
estrados una rimera de libros, que supusi-
mos serian los que nos iban a reoartir.
Una vez ordenados. el Sr. Alcalde nos
dirigió la palabra en términos sugestivos.
y atrayentes. e:lplicándonos la importan-
cia cultural del acto. Nos explicó el valor
moral de los libros en general. y prinCi-
palmente el del que se nos Iba a regalar,
por su mil veces celt:bérrimo autor. y por
su incalculable valor literario.
Nos dijo que no debiamos mirar las
ocurrenC18S CÓmicas y serias de los perso-
najes. sino la esencia, lo que verdadera-
mente es la obra. En esta obra, hay dos
personajes: uno, solamente se ocupa de
su bienestar, de su estómago. de las rique-
zas; Sancho; y en cambio, el otro, en me...
dio de su locura, es un enTusiasta idealista
que sHcnflca todo. en aras de su ideal:
D. Quijote o QUljano.
El Sr. Alcalde, nos dijo, que deberla-
mas tener algo de Sanchos, y mucho de
QUijotes.
Los dos temperamentos reunidos, for·
lOan el temperamento y cartlicter espaflo·
les.
Tambien nos hizo un requerimiento. ro-
gandonos. que el dla de ma¡'¡ana en que
los mños y niñas podamos ser padres. en-
treguernos a nuestros hijos esl~ libro que
se nos regala ha)', como un recuerdo del
AyuntamIento. y ~on ésto terminó su pe-
roración.
A continuacion nuestro profesor no, di-
rige la palabra, y nos dIce aproximada-
mente: IDespues de las bellas sugestio'
nes del Ecmo. Sr. Alcalde. réstanos en·
carecerle las más espresivas gracias Si·
guió hMblando sentidas palabras de agra·
decimiento, que no recuerdo, y termina-
das éstas, ordenados. regresamOl a las
aulas.
AlIl el Profesor, nos dló una breve eJ-
plicación, y como ~ra la hora, nos fuimos.
y nada me resla, sino dar lal máse:¡·
presivas gracias al Ayuntamiento, por sus
atenciones para con nosotros, y animarle




Lea usted LA UNIÓN
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El primero fué una combinación Iran-
quila de pases cortos que terminó Aused.
Despues los dos goals de Cinto, casi
iguales. Pase de los medios. esquivar por
vE;locidad a los conlrarios y tiro cruzado
a UII metro de altura. Otro tanlo a un
comer de Herrraez, que sujetó mal el por-
tero y remató Aused. Y. francamente, la
memoria no alcanza más la velocidad que
lograron los delfmteros.
Veamos brevemente cómo jugaron. Por
los rojos: Casto y Adn normales, Sala-
franca bastanle menos Quincoces que en
Olorón. Bueno y Betrán en los medios,
los mejores del equipo; ordelll:lron la ofen-
siva y fueron una máquina Que desarticu·
ló totalmente al enemigo. Los interiores
Cinto y Aused destacaron por su eficacia
hasta la red. Malle más regular que He·
rraez y Terren y Lacasa bullidores pero
imprecisos en aquella tarde de tecnicIsmo
de los demás.
De los azules del S. A. C. Olorón, el
defensa izquierelO sobre Todo. En la pri~
mera parte fue una verdadera e:lhibición
ele seguridad y valenlla y sujetó la delan·
tera adversaria hasta hacerla impotente
para marcar. Del portero ya hemos habla-
do y del resto Olivan 11, el medio cen:ro,
fué el que más veces tuvo el balón en los
pies. sin acertar mucho en el uso que de
él hiciera.
Segovia arbitró bien, pero dando de-
masiadas uplicaciones. hasla a los mas
conformes cor. sus decisiones. A aquel
hombre le sobraba oratoria.
A. O. jaca. Acln; Casto, Salafranca:
Lacasa. Bueno, Betrán; Malle, Cinto, Te-
rren, Aused. Herráez.
S. A. c. Olorón. Pérez; Apanery.
Querillac¡ Vandy. Olivan 11, Boy. Etche·
very, X, Ofilan 1, Palacio, Sabino.
Para el próximo domingo 21, la Direc-
tiva de la A. O. jaca. ha concerlado un
encuentro con el primer equipo del C. D.
Huesta, etemo rival deportivo delollce
loca/.
El pliblico de Jaca, 81 animar a su re-
presenlante, sabrá hacerlo Con la más coro
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Jaca. y iVJayo de J933
D. VI(ENTE PLftSENClft PRRDO
fftlléClO El Dlft 16 DEl mUfll, ft lftS 4 DE lft MfiRnNft
a los 53 años de edad
recibidos los Auxilios Espirituales
Deportes
Sus apenados viudR doñH Marfa Rasal Ara; hijo joaQuln; hermanos
D. jase y D. Pascual; hermanos polflicos, primos. sobrinos y demás
parientes, participan a sus amigos y relacionados tan sensible desgracia
y les ruegan alguna oración por el eterno descanso del alma del finad.,
caridad cristiana que les agradecerán sinceramente.
A. O. Jaca. 6 == S. A. C. OIorón. I
.Un equipo sin portero, es un barco
que hace agua •. Esta frase, que leimos
hace ya mucho tiempo. y que se salvó
del olvido de tantas páginas deportivas
cell que nos abruma la Prensa, resume lo
que fue el encuentro del domingo. Con'
forme en que los rojos. en el segundo
tiempo, jugaron 3 cuartos de hora casi
pel fotctos muchas veces; Bueno y Betrán
en los medios iniciaban cosas que terml·
ron en la delantertl la inspiración un poco
caotlca de Cinto o el mazazo lento y pa-
tente de Aused. Pero a aquella rápida
elevación del tanteo, contribuyó no poco
el gurdien de bul adversario que, si por
eho se defendía con complicaciones de
brazos y blocajes más o menos seguros,
a ras de tierra se mostro impotente y en
ningün momento realizó la estirada eficaz
a por el balón, Indiferente ante el aterri-
zaje violento.
Aunque hubo autoridades. himnos na-
cionales. flores y bander/n. no akanza~
ron los preliminares. la solemnidad y el
aparato de quince días antes en Olorón.
y sobre todo, frente a aquella Joule del
Hipódromo. el campo de la Victoria pre..
sento una entrada no catastrófica, como
tantas \'eces, pero tampoco rebosante
como pudo serlo por la tarde estival y el
atraclivo del partido.
Tenian los locales demasiada fé en có·
loa se hablan desarrollado los aconteei·
mientas en el otro match y en la primera
parle p'lrecieron dispuestos no sólo a no
abrir el marcador sino a dejarse adelantar
por los azules galos. Estos, en escapada
clásica. se plantaron frente a la puerta de
Aclo y cuando el chutador ya levantaba
el gatillo, se cruzó Casto y de una carga
lateral derribó al artillero. Se silbó el pe-
nalty y el mismo ofendido lo hIzo llegar a
la red, I:::nztlindose Acin a por la pelota,
consciente de su obligación en la tragedia.
El dominio de los nuestros no dió fruto,
aunque hubo jugadas hermosas, como un
cabezazo de Bueno, a un corner de Malle
y un par de centros de Herraez, que bajó
bastRnte en el segundo tiempo.
Comenzado éste, se iniclb la elevación
nonomélJiC8 del marcador a favor de los
rojos. A UIla media de 2 por cuarlo de
hora, llegaron a 18 ,mjtad ~e }a docena al
f1cabar la lucha.
cm M•Illliil&illi-
no duJamos terminarlanse Jos trabajos del
dique 8 lodo lo mas en cualro años y si·
mulláneamente los del canal. Es cuestión
de pesetas, cuyo trabajo resultante. con-
\'irtiendo en verjeles extensas zonas, pue·
tlen recobrarse multiplicados en el trans-







El soldado de Pavra
o
En defensa del bacalao
En el capitulo e Españalf del libro e Fran-
cia en el Mundo., original del célebre
politico francés M. Herrial. plagado de
frivolidades y 8 las veces de Inexactilu-
des, pero animado de un espirilu de cor-
dialidad digno de estimarse, dice su autor,
al aludir a las relaciones hispanofrancesas,
que «hay malos recuerdos que borrar,
aunque sean muy antiguos•. O sea: bo·
rrón y cuenla nueva.
Yo - pobre de m(-, estoy cenforme
con muchas cosas de las del ultimo libro
del fogoso orador del Parlamento frances,
pen) disiento de él cuando se mete con
nuestro abadejo al decir lo siguiente: cEn
castellano. lo que se llama U1I soldado de
Pavia es un plato de sardinas sazonado
con pimientos encarnados, en mt>moria del
sangriento aplastamiento de los ejercitas
de Francia).
M. Herriot debe saber que para sardi-
nas •.. las de Nantes; pero denanles y
ahorn el soldudo de Pavia no es otra co-
sa Que la tajada de baca tao frito rebozado
con huevo y harina. ¿Gusta usted, M. He·
rrioT?
Asl como el soldado blanquillo de in-
fantería de linea con tal nombre era cono
ddo porque usaba uniforme blanco, el
soldado de Pavia tal es llamado por su
rebozo amarillo, porque Juan del Pueblo
al verlo reccrdaba los dormanes del espa-
ñol Regimiento de husares de aquel nom·
bre. asl denominado en recuerdo de aque-
lla batallita ...
El activo M. Herriot ha confundido las
sardinas con el bacalao)' nos ha guisado
un pisto a la fram:esa que ni los de la
•Mancha. Pero gratitud le debemos cuan·
do al referirse a España no echa por las
de Pavia. como más de un descomedIdo
escritor francés cuando se ocupó en nues-
tras cosas.
Tenga la seguridad M. Herriat que el
sabroso y popular soldado a que se refle-
re [jada tiene que ver con las sardinas, ni
con la rota francesa en la ciudad italiana
de Pav(a, con aquel sangriento aplasta-
miento... Lo único sangrient<.> que apre
ciamos en el herriótico pisto son los pi-
mientos encarr:ados que como gotas de
sangre saltan a nuestros ojos.
Al recordar a los románticos franceses
Que. como los enciclopedistas del siglo
XVIII, nos encerraron en la leyenda negra.
un honor nos dispensa M. Herrial y de ve-
rao se le agradecemos los patriotas. cuan
(10 <Iice: (España es mejor que todo eso_.
Como el soldado de Paola es mejor
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Esta semana hay, para todos los gustos.
Hoy jueves asunto histórico y romántico
y el domin20 una producción extraordina-
ria con artistas españoles de fama, Ernes-
to Vilches. J. de Landa, Maria Alba. Con·
chils Montenegro y e1.celebre cómico Ro
mualdo Tirado, en la comedia de grün viI
CÓmica -Su última noche•.
Suscripción
Cantina Escolar de Jaca
Suma anterior 1.455'10 pesetas
Don Clemente Serrano, 5 peseta!!; Banco de
Afaltón, 25; don Enrique Callizo, 10; Administra·
ción de LOIerls8, 5; Bar cEI Nido., 15; don San·
IlaltO Lafuente. 5; don Nemesio Quintilla, 7; Un
sei'lor (2.' vez), 10; don Francisco ltachela,2;
don Benigno FIlOlo, 10; don Gabriel Pérez, 5; don
Carlos Pérez, 15; Un ciudlldano, 10; don Salva'
dar Ramlrez, 5; don Alfonso Esteve, 10; Un en·
tusiasta, 5; Una sei'lorila, 5; Asociucion Patronal,
50; don Jo@é Bues8, Si don Aptoo¡o Martlll,5;
don Romualdo Sancho, Si don Antonio Torres,
Si don Dligario Ferrer, 25; don Olegario ferrer
Quanar. S, don Jose Izticl,' 25; UIlO desconocida,
5; don Juan Labastida, 5.
Suscripción mensual
Don Mariano Maim!:r, se suScribe con 2 pese-
tas menslJalee; don Plo Díaz, cgn 5; don Julian
Borderas, con 3; don Pedro Mllrtin, con 1; Hotel
M.ur, con 5; don Román Roldan, con 2¡ don VI·
cente Cestán, con 3i don florentino Trapero, ,on
~; don Vicente Jurne, 'con 0'50; don Angel Sami-
tier. con 1.
JaC8 17 de Mayo de t933.
(Por le Comisibn)
Mariano 8urillo
Como era de esperar, el estreno en
nuestra Ciudad de Teresa de Jesús, la
obra inspirada de Marquina. alcanzó un
elltO brillante. Omitimos juicio critico de
esta obra del poeta excelso, pues fUf'r& en
nosotros vana preter.sión, decir nada nue-
vo nt original sobre lo mucho que ha di·
cho desde su estreno la gran prensa.
tonlo Velero, con el apreciable laven de
esta ciudad don Manuellzuel Juan.
Para asistir a la ceremonia religiosa,
salleron para Zaragoza los abuelos de la
novia señores de CaS1tjón, y los pddrel
del novio seaores de Izuel.
Deseamos al nuevo matrimonio todo gé·
nero de venturas. Reciba nuestra felicita-
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Don Luis Armand, odontólogo de esta 1
ciudad, ha sido designado para esta espe·
cialidad en el Centro Secundarlo de Hi-
giene rural, cargo del que se posesionó la
semana ultima. Reciba nuestra feliclta-
ción.
En la CHnica del Doclor Roncales de
Zaragoza dió a luz días pasados un her-
moso niño la distinguida sf'ñora D.- Inés
Lopez. esposa del alcalde de esta ciudad,
don julio Turrau. Nuestra enhorabuena.
Doña Carmen Coara!la, distinguida es·
posa de don Pascual Gaslón. ha dado a
luz una robusta niña. Reciban nuestra fell·
citación.
El dfa 8 se celebró en Zaragoza el ma-
trimonio de Carmen San Cristóbal, perte·
naciellle a una lhslinguida familia de aque-
lla capital, hija de los barones de San Vi-
cente FPrrer, con el Joven y bizarro mili·
tar don RIcardo Xlmenez de Embún. tam
blén de prestigiosa familia aragonesa, y
muy considerada en Jaca, donde ha resi-
dido varios años.
Reciba el nuevo matrimonio nuestra
enhorabuena.
~t!~.~~-~::¡¡O;,:::;;-;:;::::=:.~.:.t6:.:i..:::;;:~:::;a:;:::~~.~-~":.~'=::=:::;:-~t~~~ J$ -. ... '" ..... - ....... "k' $!,..." ... 'r , _~...
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SIEMPRE LOS MEJORES ARTICULOS
SIEMPRE LAS ULTI.\\AS NOVEDADES
Gn~nNTIZfinOS Ln CONFECCJON nft5 InPECnBLE /'
SftSTRERIA ft MEDIDfl
Procedenle de Fernando Poo, donde
tiene su destino oficial. ayer llegó a esta
ciudad, en uso de licencia, el ilustrado
medico don José Villa verde. Reciba nues-
tro afectuoso saludn de bien vemda, .
1Il1ll1l1l1l!1I111111111111Il(ll'IIIIIIIDlrdltllllll.llJlIlH~nIlIlIIll1ll1l1U1IIIllIlIIH'IHIMII¡1II111mlllllltll~IIHlIIllI!lIAIIIII~IIUlmUII1l"III111HIIlIII NnllllllRlllnllllllllllUlllIIlIIIlllllllllllllII1II
En la sesiÓn ultima del Ayuntamiento,
el secretario de la corporación don Fran-
cisco Leante, docto abogado, leyó una
ellensa Memoria que detalla la labor de
'Ios municipios en los dos ejercicios ulti~
mas, que son precisamente los que abar·
can la l~bor administraliva de los ayunta'
mientos republicanos. Hay detalles muy
Interesantes en este documento, que pro·
bablemente nosotros glosaremos pues
bien merece la pena de Que sea conorido
por el vecindario. El señor Leante ha he-
cho un trabajo acabado, imparCiAl y jusli·
ciero por el que reciblo felicitaciones ca·
riñosas del alcalde y de los concejales.
INMENSOS SURTIDOS DENTRO DE 1.0 MAS SELECTO
PRECIOS MUV MODERADOS









El dla 22 próximo se cumpllrá el primer
aniversario de la muerte del distinguido
joven de esta Ciudad Alfonso Zabalza
Elorga, que dio su vida a la ciencia de la




de carreteras en la provincia
de Huesca
La _Gaceta. del dla 14 de Mayo publi·
ca una relación de las obras de reparación
de todas clases de las carreteras del Esta-
do, que han de subastarse durante el ca·
rriente ejercicio económico de 1933, por
las correspondientes jefaturas de Obras
pubUcas. formulada con las por ellas re·
mltldas con arreglo a la orden ministerial
de 17 de Fd)re:o de 1933.
Ln carreteras de la provincia de Hues·
ca, 8 las que afecta la anterior relación,
son las siguientes: I
Zaragoza a Francia, kilómetro 66 al
70.300; riego con betún asfáltico. I
La Portellada a la de Caspe a Selgua,
kilómetro J; reparación de explanaCión
obras tle fábrica y aflrmado.
De la de Caspe 8 SelgU8 a Siétamo,
kilometr'os 418145; lden!. Id.
Arén a Puente de Montañana, kilóme-
tros I al 9; ld. id. yaccesonas.
Zaragoza a Francia, kIlómetros 74, 770
al 80; reparación del fume y riego con al·
quitrán.
Huesca a Monzón, kilómetros 13 al 15,
reparación de explanaCión y firme y riego
con betún asfáltico.
Estaclon de Tamarire al Torrlcón a la
de Tanll1rite a La Clamor, kilómetros 1 al
3; reparación de expll,maclón y firme. f Al recordar esta ln\glca fecha, [a fami-
Tamarlte a La Clamor de Almacellas, lia del fmado, como respuestd a los nu·
kilómetros 2 al 4; Idem id. merosos yespontáneos ofrecimIentos he-
Zaragoza a Francia, kilómetros 160 chos por las amistades de la viclima que
al 162; explanación Ji firme Y doble rie- quieren cooperar a la suscripCIón nacional
JJo con betún asfáltiCO. para el monumellto en el cual se verá han
De 'la de Zaragoza a Francia a la rado este valiente muchacho. en la nueva
estació" del jerrocanil de Jaca, kilóme· Escuela oficial de vuelos sin mOtor de
tro 1; Id. id: la Marañosa (Madri(1), hace saber por
Barbastro a Naval, kilómetros 20 al 28; nuestro conduelo que la familia, por razo·
reparación de elplanación y firme. nes de delicadeza no puede admitir dona-
Monzóh a Almacellas, kilómetros 1 y tivos y que éstos pueden entregarlos a
!2¡ íd. Id., Y doble riEgo con b~tun asfál don FéliX ¡guácel, Mayor. 34, 2.° Jaca o
tico. 1 enviarlos directamente al señor Oirector
laca a Sangl1esa, kilómetros 1 Ji 2; General de AeronáutIca ciYiI que es el
id. id. , depositarlo de dicha suscripción nacional.
laca a El Grado, sección de jaca a El tiempo transcurrido no ha borrado
Biescasj kil6metro 1; idem. id. (caile de la memoria de los muchos amigos con
Muyor). que conlaba el malogrado jóven señor Za·
Huesca Monzón, kilómetros 61 088 al balza, sus elcepclonal~ condiciones de
61' alqUlttilOado superficial. ; carácter, su voluntad firme y ferrea que
Monzón a Almacellas kilómetros 17 al le llevó al sacnficio de su vida en un be
19' reparación de expl~nación y firme y i 110 gesto de cooperación al progreso de la
r-ego con alQultriln. 1aviac.ión de la que era un entusiasta.
Ayerbe a Ejea de los Caballeros, klló- Rel!era~~s a sus padr~s, hermanos y
metros 1 alll; reparación de explanación demás famIlia nuestro pésame.
y firme. _-.
Huesta a Novales. kilómetros 0,500111 A I 53 ñ d d d f 11 'ó el dla 16
9,5())¡ alqunranado superficial. . . os a os . e e a a ec!
Monzón a Almacellas, kilómetros 23 al . ultimo, e.0 esta clUda~ el labortoso rhan·
25.l00¡ reparación de explanación y flrme ' rada aencultor don VICente. Plasencla Par· En la iglesia de San Felipe de Zarago~
y nego con alquitrán. I do. Gozaba de general eS~lmación por s~ za se celebró el viernes último el malri •.
El importe total de los presupuestos carácter bondad~so y su Vida la. consagro I monio de la distinguida señorha Josefina 1-----------------
por contrata, imporla la cantldad de de lleno al trabaJO La conducclóf! ~e su I Valero Castejón, hija del ~octor don An- Tlo VrlR. de R. AbRd. Mayor 32-)ac8
1.03208603 pesetas. cadaver puso .de relieve el sentimiento
La dlSlribución se hace en dos anuali- qUE> ha prodUCIdo su muerte.
dades, la del año i93J Importa 112 022'00 _ DeS'anse en p~z J reCiban su viuda do·
pesetal y para el ano 1934 pesetas na Maria Rasal, hiJO joaquln, herma~~s
860 064' 03 'Jon jasé y don Pascual y demas familia
. . •__nuestro pesame sentido·
Como verán nuestros lectores en la an·
lerior relaciÓn transcrita de la _Oai:ela.
laca se lleva, buena tajada corno deci-
mos en expresivo y vulg<lr lenguaje.
Se le ha concedido todo lo que ha pe·
dldo,
En esa reparación de carreteras está in·
clulda la calle Mayor, que ganará. con la
reforma, notablemente dandole el aspeclo
























































Pinluras preparadas. EIlD81tes. Verde
rosa y azul para blanquear. Plpeles pa-
ra dttC!rar tt.bitac:iones. Cera parll sue-
\oe:marca AL...IRON. Tintes pe-
ra tellir ropa.
CALLE: DE: GIL BERGes. 8-JACA
COSTA. 10
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la man.ana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA




Encargos rápidos y econó-
micos de Zaragoza 11 Can~
franc y vic~v~rsa.
Saoto e.tolin, i ZMKMijOZM T;'lfooo 1298
SALIDA DE ZARAGOZA:
Lunes, Mil~rcoJes y Viernes
SALIDA DE ARAÑONES:
Martes, Jueves y Sábados
TRAN5PORTE5
,
Ayudante del Dr. Roncalés
SUCURSALes EN: AIIl&I. Alqbll. Albalat~ del Arzobispo, Alulliz. Alcorl., Almunia de
D." Godina, Ayerbe, BartNIstro, Borja, Calandl, Canfranc-Arallones, E:plll. Gallur,
Graus. HIJlr, JACA, Monzón, Morltal de Jalbn, MoreU., Puebla de Hi~r, Tanwite
de Liten y VUlllfranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos, - Cambio de Moneda. -GiroSo-Cartas de CrédIto, -Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de Interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I AÑo 4 y medio por 100
• • 6 MESES 4 J.
• • 3 • 3 Y medio por 100
• • LA VISTA 2_. ••
CAJA DE AHORROS, TRES Y MEDIO POR CIENTO ANUAL
Oomlcillo social, edlficie propiedad del Banco:
INDEPENDENCIA, n6m. JOy3Z - - - l8ng0Z8
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - I - FUNDADO EN lM5
I MATOII, N"". ~ 81SSucursal de J AC¿~I ApUTADO, !l''''', 3________..T&Lbo:fO. lf"Ó.lII. 83
Pr..talDOI Hipotecarlo. por GUlnta dll
CLEMNTE 50RlnNO P~REZ





Sociedad Anónima fundada en 1909
8nNCO HIPOTECfiRIO DE ESPARn
SUCURSALES: Alcafti%, AlmnAn, Arlu, AYeJ-
be, Ramper I BarbRstro, Burgo de ()ema.
Celatayud., CamiarMl, Carifte.., Cupe, Da-
roca, Ejf!lll de 108 c.belleros, p...... HIIeICII,
Jita. Léricll, Madrid, Malina de ArqÓG.
MQllwn, Sariflena, SeRorbe. Sigikeau, Se-
ria, Tarazana, Teruel, Tortou. y V.~la.
AQENCIA EN AOII:MUZ
EMFE~MEDnDE\ DE Ln MUJER ..• PnRTOS
Cerdán, n.O 38 - Teléfono 3954 • Zaragoza 1llIIMlIlIlIlIlIIIIIMnIRIII'RlllIIM'I..I/lIIUM.UUlIllIlltIlIIIIlINHRlIIIMI
EM JnCn, TODO~~S ~IE~M~\, HOTEL MUR, 11:' c5~~~..~~.z.~~~!...
-
nllIHIIIIIIIIIIII!lllllllllIllIRllHiilUlIllIlIIIllIlIllllllwn '.'II.III.'.lII"IIIIIIllIMIIlIIllllllliIIlIll,~"lIl1l1I1II1I1I1I11I11IIHl,"I'!llllllllUlIIIIIHllllllllllln 11111l1li111111111111/11.
Suscrrbase a L~ UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA I pta. trimestre
Resto de España ,. 5 ptas. año
Extranjero ¡'50. •










BELUDO, 18 - JACA
Nuevo taller de pintura, para
toda clase d~ trabajos deco-
rativos, de
NOTA: Se bu ..ber que dicho taller
le ofrece, también, para toda dllle de bIlUl-
queo, • pr~i08 ec<Nlómicoa.
Muy en breve
A. CA~'PESi'
Médico del H. Cllnico
Ayudante del Catedrático Dr. Cssadesús
Profeaor A. de la F. de Medlcina de Barcelona
En este taller se necesitan dos me-
dias oficialas.
IOficina de cambio de mane·
finca de labranxa 1 da en la estación Internacio-
Se vende una de 15 cahizadas de sem- nal de: Canfranc.
bradura, con Arboles frutales, buena r.asa
y dependencias en la partida de Abós.
Dará razón D. José Maria Campo. Ma-
yor, 44. 2.°, Jaca.
Se alquila una casa condos pisos y
buenos bajos, calle del Canal número 7.
Para tratar, Nicolás López, Guarnlclo-
"erlA, Porches del Mercado-Jaca.
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAll OE
AHORROS
OPEllACIONES BANCABlAS EN BENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucurules: I :============l. ._. _Cuentas corrientes. la vista ..•.• 2112 '"1. a.ual --- --.--------
IIiIpoekiooe.a. pluo de 3 meees... 3 ... -¡. bual
Imposiciones. plazo de 6 me:ses.•• 4 "1.. anlllol
'PIL~R VIZC~RR~. Impooido.... pluo ...."' ..••• '."1. ....1
mOll15TA lIB~I:TAS
Caja de Ahorros al 3 y s por 100






PASEO DE GALAN N.o 2
(~!lmOl roOOl lDI 01115, nmnl
Servicio especial para bodas
'1 banlluet••
---_._...---
~CiE'KI~ OfiCIAL EN J~C~
CONSULTAR
Depósito de todos los materiales a precio de fábrica
,
Importantes existf:ncias de cementos, cal hidráulica, cal viva en
piedra para blanqueo a 18 pesetas los 100 kg., Escayola. Caftizos,
Ladrillos, Mosáicos, Azulejos, Baldost:rla, Fregaderas, Tejas pals





Se ofrece al publico para toda rlase de
tntbajos del ramo.
Revoco y arreglo de fachadas. Blanqueo
etc., etc.
NOTA. -El seguro de accidentes (nueva
ley) a mi cargo y cuenta en cuantos 1I"a-
bajos se me conffen.
-..-----,--
:.::::uz:.::.:,:::,::::;::'
lea u,ted LA UNiÓN
". .........................•.............•~
¡ T RESTAURANT ¡
• •• •• •• •¡BAR FLOR!
••
¡ I
• •¡ LEi'"'P~O LO~E"Z!
: Porch~5 V~ga Arrnilo :
• •
: TIt~éFONO. •• :




DE ESC~18IR TDE CMLCULftR
NUEVAS y RECONSTRUIDAS
DE TODAS LAS MARCAS Y TI
POS. MULTICOPISTAS. ACCE·








REPRElEMTnMTE EM mn REijIOM:
VICENTE nDNLLDR
